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Penelitian ini menganalisis lingkungan internal dan eksternal pada KPU
Kabupaten Jepara yang mempengaruhi kinerja organisasi serta bagaimana
strategi yang dirumuskan untuk pengembangan sumber daya manusia
berdasarkan hasil analisis lingkungan yang telah dilakukan. Pendekatan dalam
penelitian ini adalah kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui
wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis
SWOT.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Jepara telah
melakukan analisis lingkungan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar
penyusunan strategi pengembangan sumber daya manusia. Strategi yang
diambil adalah peningkatan kompetensi melalui pelatihan, penataan struktur
organisasi, optimalisasi sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana
yang ada, peningkatan kerjasama dengan stakeholders serta pemanfaatan
perkembangan teknologi informasi. Strategi tersebut telah berhasil mendukung
terwujudnya pencapaian kinerja yang baik di KPU Kabupaten Jepara.
Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu peningkatan
partisipasi pemilih pada Pilkada Tahun 2017, peningkatan pencapaian kinerja
dan serapan anggaran, serta peningkatan kualitas pemahaman kepemiluan yang
dibuktikan dengan sengketa Pilkada yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten
Jepara.
Kata kunci : analisis lingkungan, SWOT, strategi, kinerja
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ABSTRACT
This study analyzes the internal and external environment of KPU
Kabupaten Jepara which affect the performance of the organization and how the
strategy formulated for human resource development based on the result of
environmental analysis has been done.The approach in this research is
qualitative as for data collected by interview and documentation method. Data
analysis used is SWOT analysis.
The results showed that KPU Kabupaten Jepara has conducted an
environmental analysis which is then used as the basis for the preparation of
human resource development strategy. Strategy taken is the improvement of
competence through training, organizational structure structuring, optimization of
human resources, budget and existing infrastructure, increased cooperation with
stakeholders and utilization of information technology development. The strategy
has been successful in supporting the achievement of good performance in KPU
Kabupaten Jepara. The success can be seen from several indicators, namely
increasing the participation of voters in the local elections of 2017, improvement
of performance achievement and budget absorption, as well as improving the
quality of electoral understanding as evidenced by electoral dispute won by KPU
Kabupaten Jepara.
Keywords: environmental analysis, SWOT, strategy, performance
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